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なっています。その典型例が 2014 年 8 月、米国 IBM 社が発表



























































回路方式（M. Ferretti, PhD thesis at Univ. of Southern 





















































































































































































































INSIDE the Common Research Facilities
ユーザーコラム
User Column









TOPICS2 通研国際シンポジウム「Ultra-realistic Acoustic Interactive Communication on 






ジェクト研究発表会が、平成 29 年 2 月
23 日（木）に電気通信研究所本館にて開
催されました。これまでで最高の 187 名














































の研究者が、「Spatial sound perception 
& technology」と「Speech & music 
signal processing」に関する最新の研究
動向を示しました。招待講演には、国内の











































































































































　2016 年 11 月 9 日（水）、10 日（木）
の 2 日間にわたり通研本館にて通研国
際シンポジウム「Dependable Wireless 
Workshop 2016」が 開 催 されました。



















の関連部局の研究者 5 名を加えた計 12 名
による講演が行われました。各研究者から











































































































































































































































（※7 月 21 日締切りの追加募集分は除く）
研究項目 研究代表者 （所属）
プラズマ流中マルチスケール構造形成による新規反応場の開拓 安藤 晃 （東北大）
量子測定の物理と情報通信 枝松 圭一 （東北大）
固体中のスピン・ダイナミクスの物理と応用 松倉 文礼 （東北大）
無線通信端末性能への広帯域不要電波の影響評価法に関する研究 山口 正洋 （東北大）
脳内の並列情報処理 筒井 健一郎　 　（東北大）
高次元ニューラルネットワークにおける情報表現の最適化 廣瀬 明 （東京大）
酸化物表面の新機能創成とナノ・デバイスへの応用 廣瀬 文彦 （山形大）
メディア技術の高機能化に関する研究 青木 直史 （北海道大）
電荷とスピンの制御に基づく精密物性科学の構築とデバイス応用 小林 研介 （大阪大）
荷電現象がもたらす微粒子－流体混成系の多様性と機能性 酒井 道　　 （滋賀県立大）
視覚的な物体質感の認知メカニズムに関する研究 岡嶋 克典　 （横浜国立大）
人と空間と情報技術に関する研究 北村 喜文 （東北大）
数学の形式化への論理学的アプローチ 桜井 貴文 （千葉大）
産業的プログラミング言語開発とプログラミング言語基盤研究の技術融合 松本 行弘（一般財団法人 Ruby アソシエーション）
マイクロ波およびレーザ応用合成開口レーダの実用化研究 近木 祐一郎　 （福岡工大）
HCI の特徴を活かした次世代型学術コミュニティの確立 坂本 大介 （北海道大）
磁気光学効果を利用した磁界計測システム 石山 和志 （東北大）
アジアにおける HCI 研究の活性化 北村 喜文 （東北大）
眼球運動を伴う視覚処理機構に関する研究 松宮 一道 （東北大）
化学センサを応用したマルチパラメータ測定デバイス研究 宮本 浩一郎　 　（東北大）
情報の質と価値を扱う科学技術の創造 村岡 裕明 （東北大）
研究項目 研究代表者 （所属）
大規模データ処理に基づく対話的知識創発を通じた共感計算機構 駒谷 和範 （大阪大）
コヒーレント波に基づく学際的先端科学技術の創成 三村 秀典 （静岡大）
研究項目 研究代表者 （所属）
ナノエレクトロニクスに関する連携研究 宇高 勝之 （早稲田大）
デザイン学に基づく電気通信システムの革新 椹木 哲夫 （京都大）
研究項目 研究代表者 （所属）
プラズマナノバイオ・医療の基盤確立 金子 俊郎 （東北大）
原子層制御プラズマ CVD を駆使した IV 族半導体量子ヘテロ構造形成と電子物性制御 櫻庭 政夫 （東北大）
オペランド顕微分光を用いた次世代デバイス研究 吹留 博一 （東北大）
量子情報通信のための革新的量子光源の開発 枝松 圭一 （東北大）
単一金属ナノ構造体の微細形状制御と光物性 片野 諭 （東北大）
位相雑音特性に着目した共鳴トンネル THz 信号源の研究 前澤 宏一 （富山大）
フルコヒーレントアクセス方式を実現するための光 - 無線周波数変換方式に関する研究 吉本 直人　 （千歳科技大）
M2M(Machine to machine) 伝搬環境改善のためのメタマテリアルおよびリフレ
クトアレー応用に関する研究 丸山 珠美 （函館高専）
生理指標に基づく SDN 型ネットワーキングシステムの実証的研究 小俣 昌樹 （山梨大）
自己身体情報が外部環境把握に与える影響に関する研究 寺本 渉 （熊本大）
モノーラル音の知覚と頭部伝達関数の関係に関する研究 森川 大輔（北陸先端科技大学院大）
災害経験をかたりつぐ ICT に関する対話型・実践型研究 佐藤 翔輔 （東北大）
感覚情報間の同期性の判断がコンテンツの臨場感・迫真性に与える影響に関する検討 大谷 智子 （東京藝大）
話者映像が音声刺激の系列再生に及ぼす影響 大谷 智子 （東京藝大）
ファイバーネットワークを用いた地震・津波・地殻変動の計測技術に関する研究 新谷 昌人 （東京大）
脳型計算用ハードウェア技術 佐藤 茂雄 （東北大）
共生コンピューティングのためのマルチモーダル・エージェントフレームワークに関する研究 打矢 隆弘　 （名古屋工大）
多様化する情報ネットワークのための知識獲得・活用に関する研究 上田 浩 （京都大）
スマートコミュニティ構築のためのシステムアーキテクチャと基盤技術の開発 福田 晃 （九州大）
ユビキタスシステムの実世界導入に向けた実証的研究 荒川 豊（奈良先端科技大学院大）
嗅覚を含むマルチモーダル情報処理過程に関する研究 坂井 信之 （東北大）
ナノスケール材料の相変化現象の探索と光電子デバイス応用 桑原 正史 （産総研）
フィールドプレート付 InGaAs HEMT を用いた電力増幅器高効率化の研究 楳田 洋太郎 （東京理科大）
Si-Ge 系ナノ構造制御による室温エレクトロルミネッセンス 宮崎 誠一 （名古屋大）
超伝導検出器と読出回路の高性能化に関する研究 石野 宏和 （岡山大）
半導体中の局在電子分極における局所電場効果に関する研究 三森 康義 （東北大）
キラルナノ導波路に結合される量子エミッター サッドグローブ・マーク・ポール（東北大）
ブレインウェアのアーキテクチャの研究 加納 敏行（日本電気株式会社中央研究所）
知的創造活動の支援ツール開発のための定量的評価指標の検討 上岡 玲子 （九州大）
人工知能技術を利用した音源分離システムの構築 小澤 賢司 （山梨大）
音声の感性情報から人間の認知・行動を制御する通信システムの研究 田中 章浩　（東京女子大）
視覚モデル構築のための協調的環境実現に関する研究 酒井 宏 （筑波大）





スピン軌道相互作用の電気的制御による磁化・スピンダイナミクス操作に関する研究 好田 誠 （東北大）
逆磁歪効果を利用したアモルファス磁歪薄膜の磁気異方性誘導技術とその応用に関する研究 枦 修一郎 （東北大）
確率的誤差拡散を用いた高ダイナミックレンジ画像の表示技術 永井 岳大 （山形大）
研究項目 研究代表者 （所属）
デザイン学の手法に基づく 3 次元インタラクティブ技術の日常的なジェスチャを活
用したヒューマンコンピュータインタラクションへの応用 北村 喜文 （東北大）
超高精細全天映像と超高精細全天音声を使った超臨場感空間の再現 尾久土 正己 （和歌山大）
多数生体信号の分析により異常の予測と検索 チャクラボルティ ゴウタム（岩手県立大）
次世代 IoT プラットフォームを支える知的ネットワークセキュリティ技術 永山 忍　　 （広島市立大）
磁性体 / 半導体ハイブリッド構造の形成とナノデバイスへの応用に関する研究 松倉 文礼 （東北大）
低損失フレキシブル・メタマテリアルの開発 内野 俊 （東北工大）
走査型非線形誘電率顕微法による層構造誘電デバイスの構造評価 小田川 裕之 （熊本高専）
超高感度核スピン計測で探るスピントロニクス材料のナノ物性 佐々木 進 （新潟大）
原子層物質を用いた高性能光電子集積デバイスの開発 加藤 俊顕 （東北大）
超伝導光子検出器アレイを用いた革新的光計測及び量子情報通信技術の開発 寺井 弘高（情報通信研究機構所）
単結晶グラフェンのデバイス化の研究 永瀬 雅夫 （徳島大）
新 IV 族半導体ナノ構造の原子層制御とデバイス高性能化に関する研究 櫻庭 政夫 （東北大）
各種 high-k/Ge 構造において成膜後プロセスがもたらす効果の検討 岡本 浩 （弘前大）
Development of graphene based devices for terahertz applications ヤーヤ ムバラク メジアニ（サマランカ大学）
Theoretical Study of Nonequilibrium Dynamics of Electrons and Plasmons in 
Two-Dimensional Electron Systems
スヴィンツォフ ドミトリー
（Moscow Institute of Physics and Technology）
QZSS 高精度位置・時刻情報を用いた Massive Connect IoT の研究 小熊 博 （富山高専）
ダイレクトディジタル RF 送受信機の研究 末松 憲治 （東北大）
深層学習を用いた 3 次元動作解析、生成の研究、および HCI への応用 幸村 琢（University of Edinburgh）
集団脳波に基づく視聴覚コンテンツ評価に関する研究 唐山 英明　 （富山県立大）





屋外拡声システム開発のための音声了解度評価とその推定に関する研究 小林 洋介 （室蘭工大）
協調作業における視線情報の可視化 清川 清 （大阪大）
包囲型スピーカアレイと音空間レンダリングによるオブジェクトベース オーディオの試み 土屋 隆生 （同志社大）
非線形系・複雑系理論の実在非線形・複雑工学システムへの応用に関する研究 堀尾 喜彦 （東北大）
多感覚音空間知覚の時間特性に関する研究 本多 明生　 （山梨英和大）
Immersive experience of virtual auditory environment: investigating influence 
of physical parameters of height ambiences
KIM Sungyoung
（ロチェスター工科大）
Mind and environment interface: Human attention in the brain LI Jing-Ling  （中国医薬大）




Social communication: behavioral and brain representations 曽 加蕙 （東北大）
人・機械連携型 IoT における次世代データ流通処理基盤 山口 弘純 （大阪大）
耳介の 3 次元形状と音響伝達特性の音源方位依存性に関する研究 伊藤 仁 （東北工大）
新世代 IoT プラットフォームの開発に関する研究 ザビル・サラウッディン・ムハマド・サリム（鶴岡高専）







高性能圧電材料の開発と通信・計測デバイスへの応用 梅村 晋一郎　　 （東北大）
磁性材料の微細構造の観察および制御を通じた次世代通信機器用磁気デバイスの研究 池田 愼治 （富山高専）
高効率エネルギー利用に資する半導体デバイスとその集積システムに関する研究 知京 豊裕（物質・材料研究機構）
第一原理ナノ構造設計手法の開発 下司 雅章 （大阪大）
ナノ材料とシリコン技術の融合による新概念デバイスとその新概念情報処理応用に
関する研究 渡部 平司 （大阪大）
IoT 時代におけるスマートスペクトラムとその応用 藤井 威生　 （電気通信大）
無線 IoT を実現するための先端的高周波回路技術とそのシステム応用 伊藤 信之　 （岡山県立大）
光波とマイクロ波をシームレスに繋ぐフルコヒーレント通信・計測システムに関する研究 土田 英実 （産総研）
人の三次元的身体的な行動解析に基づいた空間型ユーザインタフェース 山本 豪志朗  （京都大）
インタラクティブコンテンツの新展開 北村 喜文 （東北大）
自己運動知覚を含む多感覚統合 櫻井 研三　 （東北学院大）
Search Science: an interdisciplinary endeavor 曽 加蕙 （東北大）
超並列計算を表現する宣言的な枠組の構築とそれを実現する言語の研究開発 大堀 淳 （東北大）
コトロジー創成：生き物の多様な行動を生み出すミニマルセットを探る 大須賀 公一　　 （大阪大）
新規固体デバイス・回路を用いた脳型コンピューティングに関する研究 深見 俊輔 （東北大）
セキュリティハードウェアの電磁波解析に関する研究 永田 真 （神戸大）
脳型 LSI とその応用 国際共同研究 羽生 貴弘 （東北大）
先端的ハードウェアセキュリティ技術に関する研究 本間 尚文 （東北大）
電磁情報セキュリティに関する研究 林 優一（奈良先端科技大学院大）
